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Jαpαn Justilied in ~αking 
Dr，αstic Action in Shαnghai 
-Shαnghai Editor Declares 
From "SHANGHAI EVEN1NG POST AND MERCURY，" Jan. 27. 
Price 3 sen 
wel1 to ponder over th巴 potentia1con. 
sequences of depriving some three hun. 
dred thousand of their fellow-citizens of 
the means of subsistence_ They cannot 
serious1y expect the Japanese mi1s to 
continue working， and to pay the Con. 
solidated Tax on仕leiroutput， when every 
bale of yarn or c10th that 1eaves the 
Sett1ement is 1iab1e to s巴izureby i1egal 
Japanese indignation has be~n in_!ensified I view they take of this possibility. I org::.niza~ions. _ 1~ patriotism inspires _ the 
Z:志主主f，警1213q?511;吉宮古:部7153jliifzzjiltii諮問。t臨む言明記is
conduct of the 1oca1 Chinese authorities I ~~~~::i~:-~..;:;~î::~~'l;::;:~l ~';:::~~~;，..';，~;';.，n:";:，~::: I workers who wil1 be deprived of theii-
zdmt川 22a抗;;部v;:451 1を詰;sitzit::RF::5i議|il2121nitdZおqZ11:-Jムgg;i
with伽 tof the Japanese folowi暗 uponiof the Chinese C均 andsuburbs should!ownErs would be a vwSErious menace 
the W紅dRoad a笠間・ Unti1附印尚~?1 b~ 悶
action appears to have been taken toldone to foreign property WIthin and| The Soldier Menace ~ri~g _t~e <:ulp'rits .~o book~ and it seems I ;iihout-th~-S-~ttîe~~;L' N~ ~鉦:~;t';ho~îdI 
doubtful whether the arre由 nwreport-lbe spa凶 to-;~~id--;~~h ~ '~ai~~ity~"----1 F.inall~， ther~ are likely. to ~e c?I_1p.li-
ed would ever haye been mad~ had it 1---<'-'--;~L~:.V:~ ~~:u ".:":~"'''J ' I cations f~om the presen~é in the vi~i;;ity 
not been fo~ !he f~C_! that_ t_he )apa?e~e I Retaliation Inevitable I oi--thi; ~itÿ-- ~i'-I;Çi~-b;;di~~- ~r chi;;~~~ 
Admir~1 an~ Cons，!I-Gene~al.h<l:d Tade it I 1t will not suffice to counsel modera-I troops. T.here has ~ already been one in-
plain that th_e patie_nce of their Govern. I tionωboth sides. The Japanese caniJot I excusable tragedy in the Lu昭 huadistrict. 
即日twas exhausted. I be suspected of blu伍ngln' the presenta-I And similar incic:Ients are certain to occur 
Japan's Demands I !i.<:>n of the!r deman~s to tI:e Mayor.1 ifbadly trained .<l:n~ poor1y c:Jisciplin~d 
;謀者:説告訴法3F41222ミぷZ13dy臨議|詑3話器::it;21謀議
marlds，mc111ding the suppmsmof the l and suppression of theillegal actin加 i~~~o~:}~_aLis.~~:tu!~~~ tO'T'~:i~~~~~:~:2:~ 
m吋 apanesecampaign on the pMot|ot the anti-Japanese orgmintions-It island order in出isarea. The shooti時 of
I not to the interest of any Foreign Power I Dr. Porges can only be attributed to 
2Yrど立:官7弘2詑宮盟:t3は芯泊γ芸i;忠:a笠:誌弘:弘t2立:1凶凶白伽伽a抗ta叩n 州 r時a唱郁g酔e叫吋h aおsoc∞cωred on|crminal mgligem on the 阿 tof the 
views are to be credit叫 thenew Mayor|Jan1町 Y18shouldpass unpunished，or|Chinese 叫 itary authorities. And no 
jLJ2S23設よfallngwith山iS127;ぶぷ:22L2J2211ZぷrZJilt;立民主JZ品iLuEZtAei;EZ
I ofthe law should be established. And I orthe indignation of the foreign com-
No . ~n.e-not even .t~~ ~ap'anes~::-can I on these points at least the Nanking I munity. So -far as Shanghai is concerned， 
expect )1im ~o compel hi~ fello，:，，-citi~e~s I Gover~nieni; -should be -left under -n'; I the fewer Chinese troops there are in出e
to purc?ase_Jap~n~se. goo~s a~ain.st their I ilusion as to the views of friendly I vicinity， the less anxiety wiJl the foreign o~n wil. But _it is beggini5 th~ issue. t_? I ;';~tiö;:;~. -- - --- - - - -----_ I coi1imúnitY -fe~l. Tb:e protection o(shani 
:te説。itaL民話九 i1Zezzi引 Theil阿l
E志皆::j1普凱F民:3謎:zi子i主詔{昔j告者1j誌号;進義l告持gt器器支安?去4告器搭:5言;?:f謀:i主言;告5官路〈告;3;?鵠言;£占若j|;抗r昨主諭註紅ど幻よおな税拡切3Z;はぷr向 sin 
;f c~;g~-;hi~h"Ú;"'~Íleg~dlÿ-~fJ J;P;;;~;~ 1 ~~L~n~:.:;，~:nt T~h~~~_~~~! !?~~;_o~:L t~:~ 1 
JEigirlproveconclumely that the boycott linto action-In Shanghald1KIng 出~__p.a_s5 1 to _~r~n~ the culprits to book・犯人た諮
novement has notbeen KEpt within legal l few months they have been prO蹴 u凶 |関する
i:訟法廷JEiZ35522生12jgigt主主主if部長i|ロfz;立JZM』あろ
áp-~~e;~-.origi~~.~~ ~a~~f;~t~;e -i;î~g;î 1 ~:_~~~_~n~:，~_.!o~_a~~p: :.?.~.~equivoca1 and 1 press_ ilJteryi!~s. 新聞記者との合見・此
-1e.is subject to import duty and con-levasive policy on出isisue. 慮でl:t英合見記事の意
solidated taxes-seizure thereof by_ ilegall Japanese Cotton MilIs I cargo which is allegedly of Japanese 
2522ationsorMV伽 Ism附 bepro'ILL <?~::_ i~s.~~~_ a~~ 印刷Y.__t.?_~~:eL~~I 叫 in・ 日本出であると主接される蝋
I the near future which wil jeopardize the I endless local complications. 来し無吾地
Foreign Interests I peace of this locality. The Japanese I 方的紛糾
It istime that the situation in Shang.1 Cotto~. Mi!! qwne_~~_ v.;ho_~av~ co，ntinu~~ I the Settlement.租界~ai attracted. the serlous attention of the I operating their mills despite the boycott， I ~urop~.a;'-;;nd'_ Ã~~;i~~;"G~;~;~;;e~t~~ I have now decid.ed to c.l~se down in ~h.è I th~ p_rinciple o!. ，i!lmun}ty o!. anti-
:rh~Y-;~~n~t:-1 'thî~k:~denyVth~tj";;~;; 1 ~ear future ~1f?le~s .a?ti-J~panese. ~ctivi' l ~?~~:::~ ~~~~~~sa~~~~，，!!:~"!...!h.e .!.! 
hsmeived sumclent provocation to|ties cease-This decision，if Earried out，l straintsoflaw-排外的諸図慢私して法
lust1fy drastic action. But they certainly l wil throw 6O，oo ctunese workers out of | 律の束縛た免除ぜLめろと云ふ原則
:;問主22tm:22EE官き1311::22Yおおば主232tれZttz;ぷI~~~，，~~_a~~~_ of ~~:sistence. 生活の手段
And. -th~ÿ"-;;h;uìd~ l~;~~;; ti~~"'~ -i;;: I area -alone: - 1 confis叫 ion. 渓牧
pressing upon both parties the serious I The loca1 Chinese authorities would do I Lunghua district. 龍撃地方
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Japan's Aitilude 
the 
Toωard 
Uniied Stafes 
of American misionaries that a picture 
has been created in the minds of the 
American people of China as an awaken. 
ing democracy and Japan as an imperial. 
ist power which aims at controlling ahd 
exploiting China and so securing the 
~l山aZ 'D.:訂rust lies Gf tRoot of Secret UMGsiness !rrt。;ょ;at:r弘二Eriftt
By HμgkByaS 1Unlted States have Calied forth COF 
i responding suspicions here that Arnerica 
The tragedy of rn伽 nJapan is伽 tiingopen 削 r communications with|:Lrzdziよterferewith Japanese品
she was born too late -between two! Manchuria. Shut in her islands by a i 
間宮沢:21岱 Wご;?11早足bnlztz:;ftuア諮ら」rnd;:己品eιiJzttZllユge;どvrτitz
clo記;al but the last portions of加 |rawmaterial from Manchu同 hぽ∞;{.I~:;~i~?.:~~ ∞nf町田町山 United S凶 es
world had been fiagged and corner吋.lm町 ewould WIther.i made Japan give up a postm in Shan-
The暇 ofぬeplanned world had nωI i.'~.o~~E~;;~~ i;; ~.~.~tiollS M叫 inchina;:FF12;71己主;73国13;;?az
ytt come 1 And whKAmericaisb出 gmademofel11ぬ ntapprovaL Arnerica made during 
mHtca's March Westmrd !land mmaware of Japanese expansion，|ぬewar and canceled during peace the 
1n 1858 expansion was the order of the 1 the Japanese themselves are becomi培 iLansing.Ishi agreement， which recog~i.zed 
day. The German and French coloniall acutely. expansion.conscious. American 1 that Japan had special interests in Man. 
empires were stil to be carv巴dout; Eng. 1 and Japanese r巴lations are no longer I churia.. America， when the 負nan配ci凶a泊l 
land waおstωo add thOl 
mi孔l巴凶stωo her already great estate; Hawaii 1 his copyi は， the ben-evolent financier of i rnoney to China， declined to e明 lude from 
was to be annexed and fortifiea， Alo.ska 1 m邸 ionschools and the grateful receiver ! joint control αrtain railways in Man・
to be brolght， the Panama Canal to be : ofinstruction， but those 01 two expanding ! churia in ~"，hich Japan claimed a ~pe叩l
dug， the Philippinesωpas under "O!d 1 civilizations， both on the lookout for trade 1 interest. America insisted on the abroga-
Glory." I opportunities and watchful of each other. I tion of the Anglo.Japanese alliance which 
A Japanese observer of wide culture， 1 It i~ in Cr0na出at.t~e economic ex.1 ::::~~_}，~p.~出 security 伽t in another 
Cω冶以加仰u山n江t Mich加ir ，-'T'1._ ____:1.."，.. .1._. ^  ___，__ __ __ _. 'else一shewou叫1吐ldnot have to face a thi江rdAmerica's enormous eヨ況王pan臼onin a se釘'ri沈esI The pos臼bi出lityt白ha抗tArnerica， as an ex. I 
Mutual Distrust 
of lectures given at the Ur山 ersityぱ Ipanding power， .might cross Japan's path I powι 
Chicago. "When America was bornぉ aI inAsia was firsf brought to Japan's 1 
new republic，" he said，勺lerterritory was 'notice when the lat疋 E.H. Harrrman.' At the root of the secret uneasiness 
about 800，000 square rniles. It is now I backed by Secretary of State Philander I which for twenty years has rnarked 
nearly fivefold， and this tremendous ex. 1 C. Knox， propoUI凶 ed a schcme for the 1 Arn 巴釘出rican.Japanes巴 relations is mutual 
pansion has b巴印泡ncarried out c∞onscwus叫，lyI neutralizat仕ion叫1，under Arneぽn児can 白na沼nce，I d i strust of ea氏氾:chot白her'spolicy， and the 
and d 巴eliぬbe釘r叩at匂凶elya抗talrnost re勾gu叫la紅rm凶te釘r-I同ofthe Manchur 
va討Is." C冶α加un江批ltSo句y巴邸sぬhi廿rnaasks why Amer-1 was ho田 stlypropounded，but it appeared! side. If Ameri目白， with the clearest 
1C呂田，with this record， should look on 1 toJapan as a clever move to give the 1 possible cons氾悶lce，can say they have 
Japan as an aggressive natωn. But rnuch 1 United States a firm grip on Far -Eastern I never dreamed of obstructing Japan's 
depends on t~e j)o~nt of view. Coming 1 trade. Japan and Russia， though fresh Ilegitimate expansion， the Japaneseαn 
late into the field，Japan is like a young 1 from a bitter war against each other， I say with equal conviction that Japan has 
and aggressiv巴 "drummer" who has I combined to defeat it. . I nothought of interfering with America， 
出rusthimdinto agmupdoldermen-| If we disregard the platitudω ぱ gladJno hope of ev住民ingable to do so 
Th町 havebecome accustomed to one|hand missions，mshall se巴伽tõ'tl~ 1<，-!_he _ flnda_ment.'ll，-q~~~t!?n<.!~_ t~~~ ，:. _ ~~ 
another even in ∞~~et~tio.~，... ~~~. .Iittl~ 1町出 phaseof J apa的計titudeωwa吋 1there 2:ny問おonwhy those two national 
like ωbe crowded by a new.∞m釘 ofI A~-~~ic~"h;; b~e~th~ '~.~fI;;ti~~U~f LÞ::nu~l~ I expan~io同 Japan's and America's， should 
Asiatic b凶
j抗2叩 :日fj出椛出l出出詰出j 
立官1江九t弘0:諒;孟芯2註民:包2品zr出民:J出::￡:i￡土:5記剖iiiド~ Iパ~詑;詰詑立詑品;ふdJ九fma1l1凶tain凶~ ~~U~thL~~li d;~~c.;~ic"';~S~~~~~~~ 1 i~t~~~st-i~ Chi-;;. Co-~-;;;e民凶 intere山 1 :v2~h 恥ねは of making the best of a t~~i~~;~~S~SUL b~ ~lt;~iìîi~~t:~~bi~;~~ U;~~;: I ~ï~r~~~:i~~~l昭itim批開~i:.~(~~~~~~:~~I:.dI not v切戸∞竺手d112-b幼 Times.
Since she has no opportunity to a珂ui~e I ~ stro暗 f況は has b~~.n a g巴nerous~n.1 
colonies， and is denied 恥 時 htωI;þ， ~^:.i~:_:n_~<::'l~he 町 LIblICanca1mdthe101d Glory TheStars and the Stripes 
ernigrate， her only way of esca肝お th~ 1 S_h!~::e_.?:_o?le;t.._~叶=t~~:!~_t~; ^v~~:，:，.?! 1 ~'è米国旗〉.の別名
:zta722f411:立三tttr:2121|足立azf2512β;:lr江区官22lsecretaryofSt胤米関々務長官
employment for them by turning hr|republic might ∞Vぽ theexplo山 ti?nof I a ~~~:me for neutralization. 中立化の
iovely islands inぬ avast fact~~y..p~od~~~ I a， lova~Ie apd pea.cef!ll people by a plague I 言1.詩
i昭I:he cheap articles which < her .~till l of rnedieval war lords. 1 the Washington Administration. }7 V〆
poor色rAsiatic neighbors can afford to 1 American Concern over China I トン政府く米関政府〉
軒目依田il相官抽出日lij訴訟三月;L閥
1n China proper the ]apanese find the I ;;ho~- i，()OOa;e i;;.the-Ü~;ted..St~te~.~'a~i'; 1 Vers~i1les. 此虎ではグエルサイユ議和合議
neare~t and 1arg~s! maI-ket for their I year spending a well.ea~ned. qui明田町~i-~i I の亨
manufactures; in Ma叩n恥凶ch士:t日山1
coal， oil and th巴 soヲabean. Their. whole I the eountry in the 'interests .01: Qt:he.i; I 子・〉ラふ/γνグく時の米図々務卿〕協定
naval str?te~y. is !ocuse~ on m~inta.ining ! mis針。ns. It is largely due ωthe well.1 short-sighted interests. 短見者的(利害)
command of the J ap町1Sea， and so keep. I intentioned but uncritical propaganda I 関係者
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Seiyukai Assured Absolufe Majority的Nexf
Dief: Opposition Suffers Severesf Reverse-
W，eturns 0/ 18めGeneralGleclion Held Feb. 20 
defeat in Kumamoto of Mr. Ichita Ko. 
bashi， Minister of Education in Hama. 
guchi Cabinet. Mr. Kobashi did not run 
in the previous election be氾auseof his 
aIIeged compIicity in the railway scandals 
but it was expected that he would secure 
a s回 t出istim氾.
Absentee Percentage High 
The ~eneral election h~ld_ on February 'and because of recent events， this was' Accordingωa report which was issued 
20 resulted in an overwheJming vict刀ry， not popular with the vひters. 'by the aome M-inistry， t出:her代宮 wer陀冶
伽 t悦:heG白o市刊叩e釘r口nr
s叫ωぽ凶i昭 ~~_ a_~~.oh:se ~，.')Jo~~t!_~i~h L3_t<:~a~ 1 we~'t ωlidly 伽 the Seiyukai， wh ぽ ~.~~ I wh? .vot~. in the general el 伐 tion just 
of 304 s回ぬ outof 4侃 assuredωt.~~¥ Mr:'Sa~-;;hiko Ý;~~;;-ot~;抑制凶ぽぱ th~¥ ~~~e~i. • The perce?tageぱ白ωewho 
Pa町 inthe next D民t. The Min拙 ω|popudarmagazine kaiZo and a member |faildto a即 earat the poIIs was 22.3 pぽ
was a poor総 condwith 147制 tsand lof the Minsei叫 Wお defeaM，althoughlαnt. This was a much higher p釘cen同 e
出eother戸rtiestrailed far behind with|he polled a largem旬 i~-'th~ p;~;i~";;~ I伽 nthose in the two開 vio凶 g叩巴凶
晶vefor the Adachi grouぁ thre~ ~or t~e ， ~ì~ct;-;~:- -'-'0- ._-- --. ---- r.-..---， elections which w釘 e19.5 in the first 
Social Democratic Party， two each for the ， -':;~':':;'__~ ____.:..__. ，_ C't.，___ .._. 'general election after the universal suf. 
R∞otaishuto， apo出ぽ proletarian 戸 r肌 I__T:~:， 自国 ∞附ituencyin S臼悩hli山r泊Iロmanew附en批叫t円li台ra暗gelaw wa宙spa蹴s路蹴se吋di泊ntぬhi詰s∞un位町y，a吋
and f伽ぽ 白恥eKaku凶凶s剥hin同 and 白伽r悶白 i-;;d~: I ~~.凶t肘1汀凶re吻1砂y f伽ぽ 伽 Mins蹴託悶副ei出比加tω同:0，t陶he0∞u凶t闘3
戸仰n凶de凹n匂_.---.-----， ---. --.-I四 ndida同 being Ml Yukio Sakumuchi，| OKinam regMerd 白e h泡hestpぽ・
Minseito Revers倒.時吋ed 12ぉJ，rj践ぷrE223dl:|;:22222%W3125私立♂ζ九:
uよ;箆tZ12諮問JZE;ネ121253aZT;J2eETJkaifl認iJ立 I ~詑vt;lA222532ictT品古
代corded.The most serious of 恥~ewas ¥ ~~_~!!~~~ωbreak inωthis Minseiω I ~~ぽ 10 P釘 cent:Yamaga民 8.3per 
悦 defeatof Mr. Shujiro Hara，おrmer|stronghold，butthe re叫ぬ showed 伽~I ;~-;t-;' G~n{~ iG;pぽ cent;Yamanashi， 
Minis附 of_ Railways ，and ~~. :rs~ijiro I ~-=∞nstituency is はill 叫耐伽恥 1 8~8'pぽ cent; Tottori， 8幻 er田 nt;Akita， 
Nakamu同 formerspeak釘ぱ theHou~.e 1 Opposition. 19βper cent and Toyama 9.8 per cent. 
of Representatives， in白e..firstconsti-¥ Another upぽ tin the election wぉ白eI Ii-;a"s s~iëi-th'~re w~~~ 回.000 void votes. 
tuency in Wakayama Prefecture. 目 巴
Other prominent members of the Min. 
seito who failed to be returned included 
Messrs. Dokei Yamada， Tadao Oasa， 
Jitsutaro Okamoto， Hampei Nagao， Fusa-
jiro 1chinomiya， Hiroshi Kuriyama and 
Takei Sugiura， aI having held govern-
ment positions as parIiamentary vice-
ministers. 
Ex-Mαnchu Emperor to be First 
Ruler of New Mαnchuriαn 8tαte 
Estαblishment of Government will be 
Proclaimedαbout End of Februαry 
Mr. Chuji Machida， in charge of the 
election for the Minseito， could not con-I 
ceal his surprise at the magnitude of the' Ex・Emperor Hsuan Tung， the_ Iast I Shih・yi，Yuan Chin.kai and Yu Chung.han 
defeat su妊eredby his party. He repeated' sovぽ eignof the Ching Dynasty of China， 'respectively as president of the Privy 
the excuses of other Minseito leaders， toI who is kno明namong for官:ignersas Mr. I CounciJ， Premier， president of the Legis. 
the effect that the Josses were due to I Henry Pu Yi， or the Boy Emperor， willllative Bo呪rdand president of the Super-
卯氏hぉeof votes by the Seiyukai， poIice' be the first ruler of the new stateω be I visory Board are regarded as certain. 
inte巾 rencein the Minseito campai~n" ~st~b.Iished .iJ? Ma~churi.a， acco凶ingωaI Whether the new Mand山 ianstate 
出edisruがめnof the. _party_ p~~gr'!.m be.¥ ~ecis!?n sa，i~ t<;> ha:，e ~e~~. re~ch~d ?y I wiii --b~---~ r~p~bÎi'~ぽ a constitutional 
ca?se ~ of the ass~ss~nation of Mr.. Junno: I t~e ぬree big heads of Manchuria 叶 I~-;;~a~~hy -~~回actly what wiIJ be the 
suke 1nouye and the unexpectedneぉ ofI clu~i!l_g_ c:.~~ng Ching-hui， Tsang Shihヲi'~伍c凶 titJe of the ruler has not been 
出eeJection. I an~， Hsi Chia・ Id~命litely decided .yet. The Boy Emperor， 
proletaruns Fan m lEJおof官吋rお:otJbzzzlizfzrヰiLぷ202552どれせよ
The Proletarians suffered their worst I sidered as a foregone conclusion in weII. I 
defeat in Fukuoka Prefecture， where I informed circles， but it was only yesterday I 
Kenzo Asahara， a leader of the Rono-' that the news was first sent froni Mukdenl Ex-Emperor Hsuan Tung. 宜統帝
taishuω， was defeated by a n訂 row， for publication in the press. ， Ching Dynasty. 清朝
mむginafter hav~ng won the last !.，:o' The establishment of the new Man.' Chang Ching占ui.張景恵
子c山田 ?~_?::，~r~h~~Ill}~~ ~~!o:~~~s;_ !l~~ 1 ~~~:}~~. ~ov~~~lll.ent...， i~ expect~~ to ~~e I Tsang Shih引・ 械式毅
山総 wasexplained by the fact伽 theお I~:?_c;!，，:!~e~_._a~?u~t. !._:.bl)l'?:'!_ ，:.~. 'l'~:~: I H~i--Ch札照沿
outspokenly opposed to aggressive wars， I appointments of Chang Ching.hui， Tsang I .-r--.-----_- -"-"0 -"'''0 --.， -----0 Mukden. 泰夫
JAPAN AND MANCHURIA: 
Japanese Statements and Foreign Comments 
Sino-Japanese Dispute in Manchuria 
(支那史2註付)史52 定債三十銭議槍霊十言版
世界注目の焦勤! 我民族の生命線漏洲問題に閲して充分なる認識や得んと
する士は本書令讃まざるべから十!
我帝国政府の主す外盤明書其他在支在日外人記者の批評欧米新聞の論言平ら蒐集 しれ
るもの特に米人事ー氏の名論、悶 yヨルスキー氏の主見等未7ご嘗て此の如き僚理1.，惑
し、事笈iこ;精通 l1:J.，文献た見ず、時文英語研究者1:勿 論一般図民議士の一議t.，薦む。
・IYuan Chin・Imi. 裳金凱
Yu Chung-han. 子沖漢
the Pi.-ivy Council. 参議院
the Legislative Board. 立法院
the Supervisory Board， 監察院
absolute majority. 絡封多数
first constituency. 第一(選泉〉底
Social Democratic Party. jH:合民主鍍
parliamentary vice-ministers. 政務次官
poIice interference. 番手官の干渉
the Opposition. 反政府主主〈野言葉)
upset. 番ã:Et:(~
ausentee. 此場合{1:、楽様者
the polls. 投業所
void votes. 無査定投票
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新英雄主義への轄換に
情純と意気に燃ゆる若人へ贈る
興園讃本!
BUSHIDO， CHIVALRY AND 
SPORTSMANSHIP 
By THOMAS R. G. L YELL and K. SUDO 
デ宅グヲ Vの思想が、ーと頃、事務fらしく唱道され、偉人や
豪傑の存在が、その理由と必要との影た蒋〈し1:視1J?呈しれ事
Lあった。 その後六P総げて、再皮英雄主義が接頭して、結果
英雄待望論が書かれ、 A '.l 1) =r等、マグドナノレド論、 ブ方ード
憶かる/ヂィ論と相次いで現代れ来7こった髭私見ると、人間(:1:本能
的l二、予言きもの、強きもの、美なるもの、深き Lのi二、鐙僚と
讃美奇妙(:1:ずl二(:1居られぬのであらう。 この感波、この償慢、
この讃英治仰あるが故l二、人のi止に若々しさと、勧告が不断lこ
注-d'・入れられるのである。 これた、支配され区遁され来つ1:人
間の下劣なる本能とすよL、或(:1:卑屈なる奴隷根性と断?るが虫日告
(:(、人閃の本性lこ~する認識や絞くものか、さなくl"r僻めるもの
h病的心理に外ならねのである。
英雄が時代た主主るか、時代が果して英雄ら迭ろか(:1:、古来
屡セ論議され、然もその決定ら見ざる問題である。若人(:1:今夏
こhにそれら蒸しかへそうと(:1:;思U:I:ぬが、試みiこム y~エの伊
太利ら見、溺迭にヒトラーの日醒L会話一動た見、大英閣に濁し
て一大脅威為なぜるかれずる/ヂィた見る時、人間一人のカの偉大
吉私設が否定し符られ£う。 然しながら、人聞の偉大さが必ず
しも偉人とか豪傑とかに£つてのみ鼓揮さる h ものと(:1:限らな
い。 民族の優劣も、関家のi釘長L、その民族性叉(:(その図民性
l二持つヒロ 4ズムの精神の多少lこ帰国することが多い。 ヒロイ
メムの精神(:1:、何時、如何なる人に£ってもま主揮され得ろもの
で、吾等(:1:、所謂偉人家傑の場合に於げる£りも、吾等と列た同
じうする、所諮卒凡人lこ£って示さる与主主き犠牲の紛糾や行局
lこ、一層強〈胸た1T1:る』ものである。 世lこ謂ふ髭の英雄(:1:非
凡人であり、超人であって、 その偉大き(:1:彼等と吾等とた隅然
と引き離すのであ:50 ~IJ t;、かれとこれと(:1:"殆ど世界た異に
するものである。 かれi二討して、驚嘆と讃美と主主敬(:1:あるが、
親しみた依くた憾みとする。 然るに、吾等と共通性た多分に持
。、名も然苦 Lのふ崇高偉大なる行岱(1.、如何に吾等えと脅起ぜし
め、感滋ぜしめ、愛着ぜしむろか知れない。 武士道と呼ぴ、 γ
グァル習と諮ぴスォ、・-:Y"'<νVップと務ふろも皆これヒロイ 7:A 
の精話ljにタトならぬ。 而してこの精神1.、何人によ》っても涌宝をさ
れ、主主揮さるJ，.(:(言ふ迄もない。 設今吾が世相除怒ら極め、孤
閣の前途多難なる時、若告人々の前lここの主寄与贈る(:1:、i&:義砂L
とぜざるものと信す・5。
補して本寄ら語摩(1世に見る|二、行文の流麗なる1:言1:1:ずも
あれ、ヱテ f宅ロ沙ィの研究£り令話、交法、作文の練習l二到ろ
まで同ーのテキストた基礎として、総演に、自在lこ、その!僅用
ルイ更ならしめ1: る黙に於て未1~他にその類た見さ・ろ絶好の教材
書7こるた信?ろの 本主1:1:中等皐校にありては最上級叉1:補習1"ト
lこ、或1:1:英語の賀川的碗究ら貴ぶ上級母校の初年殺に於て使用
さるべき Lのとして締まれれ:5tのである。 会話の形式で現代
されてゐる数々の悶に主悲しては、必ずしも口頭にi-:5答た要求す
るものではなu、o ~f答ぜしめ 1:[、 free composition の練習と
もならう。 次に内容の一部たtc、て見る。
From the very beginning of the return journey， bad 
luck dogged their footsteps. Their chief adversary was 
the weather， which even for those terrible parts of the world， 
was unprecedently bad. Terrible blizzards blew in their 
faces ti1l they could no 10nger see their tracks. Frequent1y 
precious time was 10st through their 10sing their way， for 
they had to keep to exactly the sam巴 routethat they had 
traveIled on their outward journey， on account of the food 
depots. The temperature felI to levels never previously 
encountered， even in the Arctic regions， -400 Fahr.， or 
seventy two degrees of frost， being the thermometer read. 
ing day after day. 
The first real disaster was th巴 deathof Evans. They 
had 10st their way， and in 100king for their tracks， he felI 
into a crevasse. He appear巴dto be unhurt， but as the day， 
went on， his mind began to wander. It was evident he had 
got concussion of the brain. 1n the evening he sudden1y 
coIlapsed. and died. PhysicaIly， he had been the stro昭 esi
of the party， and his death threw more work on the four 
remaining， a1ready weakened by the terrib1e climatic con・
ditions. 
1n the meantime， Captain Oates had been suffering 
from bad frost-bite on one of his feet. This teπor of the 
Arctic is caused by the co1d so freezing the b100d vessels， 
the veins and arteries， that the blood can no longer reach 
the extremities. Then gangrene sets in， and spreads. The 
pain in severe cases is unspeakably acute-torturing， agonis・
ing， and the only hope of saving the patient's lif巴 isby 
amputatlOn. 
Day after day they dragg巴dthemselves and their sledge 
forward. The surface was sometimes so bad that， pul1ing 
as hard as they could， they could only cover some three 
miles in from four to five hours. Yet， as Scott records in 
his diary， they were all unendingly cheerful! 
And Oates' feet (for the other had been frost.bitten 
by this time) grew worse and worse. He had tried to con. 
ceal the true state of affairs from his companions， that he 
might not add to their anxiety， but this was no longe~ 
possible. Still there was never a complaint. As Captain 
Scott writes， the terrib1e weather and the superhuman 
exertions they were making to overcome it， were slowly 
ki1ling them. Each man knew it， but none ever spoke of 
it. Each evening they sang songs together in their tent， 
talked of what they would do when they got home， laughed. 
joked， and smiled in the face of Death. 
In spite of aIl the h巴roice任ortsthat Oates wasmaking 
to bear an equal share in the daily work， he soon realised 
that he was not only becoming a burden， but was en. 
dangering the safety of the whole party. It was essential 
that they get on as quickly as possible， while their strength 
lasted; a sick man was a terribl巴 encumbrance. Then hi$ 
hands went. The agony that he suffered without a word 
of complaint must have been indescribable. After a terribl~ 
day's march， they camped， and Oates lay down to sleep， 
hoping he would never wake up. 
Pγice 80 sen. See P. 6. 
4竪倒的大好評の英文法教科書砂
English Grammar 
By Iwao Yamada 
中版上製美本 204頁
中愚三、四雨翠年用〈金一是正〉
定債七十八銭
里E1交官文部省検定済
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今プッグ・vグュ亨子の机上l二九五庁の書籍が並べられて居る。
英中から数量骨抜くと先づ我出版部出す所の少する/・アヂV トエ/・
サイ司a>/グの「アルプスを懲品、J(定f貨 60銭〉、一一己が身内の
もの?ごとU:云へV ずユ"9子t:英 紙質の良くして印刷の鮮やかな
のlこt:t自ら驚いて居る、此れでこそ陪主が常に腕諮る「英米の
出版物l二..:.....tJ;;-l.引げら取らないJなる襟 諾が"99ですμ 、事た日
のあれリi二見1:感がする。 一寸開げて讃んで見ると、行文の流
麗t:latl二定評のある所たが其オット習と落ついた考へ方や静寂
とでも云ふぺ告自然愛好の態度にt:t多分に日本人と共通11.行き
方があるんち・ゃないかと思t:tれてならない、澄み渡つれアメノプス
鋳谷に照る月明、五拳の間在縫うて走る雲の勤ミーなどの叙遠の
慈り員i二名筆7ご主云ぴ皮ぃ。
正員IJ英語亭校出版部の「寝際費用英女典」一一三十数年前四五世で
出て居れものた車場版iこしれもので、主主れ蓄量った様に新しく美袋
して出版されれ、祷藤の文典と云へIt:勿論紹介などの姿らう答t:
7ょC、最近まで古本がー揃十二、三国して居れものである、同氏
の丈典に》ついて5もや角云ふ人l:t多い、然L氏溺自の研究l二重苦し
ては何人も這筒た許さ¥!';r， sJj'、叉何人でも例へlt:前置詞の使ぴ
方なe.'1二迷ふ時一寸関げて見て直ぐ解答か奥へて呉れる鈷に於
げる賞用償値、と文法の論理的追求た試みる人iこ潟特のWiJ!第六E奥
ふる貼lこ於てtJ:何人も其僚値た否定し得ない7ごらう。 草加版lこ
すよっ1:事I:r:大君主使用た使lこしれ。
(特債 5.50図、浴料 33銭稔販貰t:r:北星堂1:ても取扱ふ〉
ラ".:rJJ..氏と須E霊祭吉氏の「武士遺物語J(我出版部の方でl:r:奥
国旗本と云って居ろ〉一一英語日常語僻典の著者のライ:J:}1/氏の
筆が主主者なのI:r:定評のある所たが、氏の筆l:r:辞典と遭って此種の
自由な好題材た捉へて更l二一居所謂る枯れて居ると思ふ。此種題
材た扱つては誠に適材適所の感がする。須藤氏自身も自ら問、五
銭書かれたとか。此れも:1'.¥1こヨグ委げて居ると思ふ。材料が何れ
もオ P汐ナルなのと取材が東西古今lこ渡つTこのl:r:最もうれしい0
・陸軍少佐卒岡閤造氏著「英和兵器僻典ト一本文I:r:凶六列の五
百八十一頁で可なりの語数与想像ぜしむるlこ充分である。先づ
此れ丈の字主立た包含したらJifrli百;r，-::1>/プVへ>/V'グと諮って差
支あるまい。 笈際我セ素人が一寸思ひ蛍Z学た探して見て重量《
之ら見出す事が出来る喜[}・た持つれ。言季語の正確なる事l:r:著者自
身が寧籍の人である事と、 =lt擦れる各種の Yースと、著者の農商
目なる態度からして充分l二想像し得られる事である。 第三i二極
めて注意深い取扱がうれしい、「英Jr米Jの用語ら区別し、寧入
社舎に於げる慣用的簡略法た7νダ ;:/1こ挿入し、軍人の服装、射
撃の姿勢、馬の乗り方、馬具等の築震や掲げ、軍人l二重まして御下
錫遊ばされ1:御詔勅の英言撃からロ νドン倹約及ぴ不職t集約の原
文及ぴ日本文た挿入し、陸海~階級の日英米1f，t照一覧表、陸軍関
般名稀の日英米の鈎照表、臼本陸軍省各局言壌の名手露の英謬、英米
勲章名及諜語表、日米陸軍摩校名、支那重要地名の英語綴等ら婦
げ事有 L軍事に関する限り籾大もらさず掲げてある周到さであ
z。 其中でも特l二日英米軍人F皆殺名の劉照表及其f也の表l:r:我々
素人に取っては特l二便利l二思ふ。 只7ご素人主してーっかくあっ
7こならと希黒しれく思つ1:事t:r:、分‘ハ二ぃ、術語に短註た附して
演きたかっ1:事である、〈分りにくむ、と云っても程度問題ではあ
るが〉。 語奨の右方にiがすなりプラミノグ・ス A ースが残って居る
絞t:.L、ま1:普遁語の中にt:r:省略して貰っても差支11.い語が入
って居ろし、それらも整理ーしても短詮叉t:r:絵図叉t:r:潟度ー l二依る設
明が欲しかっ1:。 それから略語の事たが或る略語に就てt:r:分リ
きって居るが、或略語l二ついてt:t書く時丈げの略語か話す時にも
英略語形た使ふかやIうかの区別が欲しかっす:、第三lこ各表に闘
して海軍11iJの方が時有もれて居る、之れも改訂の時にでも補足し
て頂げl't多幸である。然し会慢として吾セ素人に取って恐らくは
寧人の方iこ取っても極めて有用なる僻書である事l二重差りない。
〈小林}I流掌装行定債 2.80周〉
Great Modern Short Stories 
(最新刊〉上製美本定償 90銭主主料 8銭
CONTENTS:一一ARed Coat for Night (Manuel Komro_，仇
Confession (Algernon Blackwood)， The Wings of Adventure 
(PhiliP Gibbs)， Half.Holiday (Ald.仰 sl<似たy)，Footfalls 
(Wilber Daniel Steele)， Soames and the Flag (John Galsworthy)， 
Annie Laurie (Zona Gale)， Little Marguerite (Robert Hichens). 
本書t:t現代の英米交壌にあって押しも押されもしすれ、鈴々
1:る一流の作品中から殿選しれもので、構想ががっちりしてゐ
て、物語l二塁菱化があり、書中人物の個性が躍動し然も騒い魅力た
もって描~ されてゐる。 そしてその閑に1:r:L.;..毛アもあれIt:ァ
イ目ニイもあり、朗かな喜劇も突鼓すれ1:息づまろやうな場商 L
展開する。 t~からぐっと母生の興味た惹きつけて、英語た翠It: し
めるには一石二鳥的のお銚向きの良書であろ。
内容の一節 Galsworthyの作品に就いて筒]iiに述べて見£
う。 英文境l二於げる劇作家小説家としての Galsworthy の地
位と勢カt:r:云ふに及lt:1.μ、が、 1、設の方商でt:r1皮の傑作 The
Forsyte Saga (1126頁〉 とその綬篇 A Modern Comedy 
(1088頁〉→ー賞t:r:本舎にl次め1:Soames and the Flagの出て
ゐる OnForsyte 'Change 申最近の TheMaid in Waitingた
見Zと一般何日になっ7こら完結するのか見蛍がつかないーーの
如剖主、或意味lこ於て磁l二英図近代の文明奥e.l，務ぜらろべ告
で、十九世紀末から現時に至る英図の政治、経済、文季五、枇合、流
行等の諸相た在日貨に淘察しれもので、英語研究家の必讃た要する
が、如何にも大作たから、さ・あっとー遜り読むのも容易ではない。
ぜめてその }t 鱗でもと思ってゐ1:矢先に短篇の形式で~l:t
れたのが OnForsyte 'Changeである。 その中の最後の一君主
Soames and the Flag t:r大戦中に於げる倫敦の緊張した空気
とその中に呼吸してゐる、英図紳士の典型とも穏すぺき 9-.1.メ
の心、境た摘いれもので、立採な狗立しれ一個の作品たなしてゐ
る。例によって歯切のい弘、き U'~U'L 1:文章でjfjlり易く、世
界か震援した大識の輪廓も明かに窺はれて、官賞者の興味l:t印象
深いものがあらう。 次lこその一節た示して見£う。
• • The stars burned through a sky growing blue.dark. 
All over Europe men and guns moving -al over the seas 
ship母tearingalong， And this 'si1ence-this hush before the 
storm. That couldn't last. No; there they were already-
singing back there along the road -drunk， he should say. 
Tune-words-he didn't know them-vulgar stu任:
"It's a long， long way to Tipperary， 
It's a long， long way to go . . 
Good-bye， Piccadilly， Farewell; Leicester Square! 
It's a long， long way to Tipperary， 
And my heart's right there!" 
幸福皇子そのほか
附=米国Iζ於ける新らしき材
〈近日出来〉
四六肢美本定償ー筒五十銭 主主料十銭
本書i伐z古故士南日先生の遺稿君たP集め7穴:l.ので、 4牧交むzもの
iは:rWi1deの
の “Bird and the Girl'γ"ヘ， 同じ〈 “A Legend"， 豆或(tは工
Ho∞ught<ω:on作喜劇“Fa叩nc句yFree"叉詩の方面でt:De La 
Mareの“TheWillow"， Cambellの“TheOld Woman"， 
William Barnesの“TheMother's DreamヘWhitman
の小品等、念末l二著者の筆lこなれる「月に関する英詩J主
題する論文、叉 Cartwrightの「害事資協調諭Jの一節で数
十年前段に米図に於て出現し浴減L去った共産村一住民の
告白書事々興味溢る』誇名篇に配するl二先生一流の名謬丈夫P
以てした現代続l二見る名著である。
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Readings in Economics 
三月中旬出来上製美本約 240頁定償未定
CONTENTS;一-TheNature of Economic Science (Alvin. S. Johnson); 
Va1ue and Pric巴 (R.D. Richardsl; The Factors of Production (Fred 
Rogers Fairchild， Edgar Stevenson Furniss， Norman Sydney Buck); Dis. 
tribution of可vV巴a1th(R. D. Richards); Money and Banking (E. LevasseUl・);
Internationa1 Trade， Foreign Exchange (F.何 dRogers Fairchild， Edgar 
Stevenson Furniss， Norman Sydney Buck); Trade Union (Silve抑制昨);
Trust (H. Heaton); Cooperative Movement (Hoωard Patterson， Karl W. 
H. Schoiz). 
The Love of the Alps 
By J ohn Addington Symonds 
最高五史上製美本定債 60銭送料6銭
患者として批評家として、叉、詩人としての AddingtonSymonds l:t日本lこ
もっと知られてよい人である。 本警は「アルプスら懇ふ」以外三簡も牧め、
何れも行文i主流路、明澄なる心境から湧ラtUづる詩情と、話't.o). iK!か告人情
味色、偉大なる自然鰹にあdつてなぜる透徹ぜる冥怨ル盛り、幾度積んでも巻
た蔽よ、事がlH6民ないものがある。 恐ら U1:英夫愚前1仕事己後半の呉教として
あぐべき数篇であらう。 TheLove of the Alps， The A1ps in Winter， 
Winter Nights at Davos， Night in Venice. 
GREAT MODERN ONE-ACT PLAYS 
二月出来上製美本定債 90銭主主料 8銭
CONTENTS ;--The Short Cut (Percival Wilde)， Half an Hour (James M. 
Barrie)， The Dear Departed (Stanley Houghton)， A Night at an Inn 
(Lord Dunsa河川， The Snake Charmer (Arnold Bennelの， Spreading the 
News (LaのGregory)，The Boys Comes Home (A. A. Milne)， In the 
Zone (Eugene 0' Neil). 
GREAT MODERN SHORT STORIES 
二月中旬出来 t製奨本定債 90銭 主主宰~ 8銭
CONTENTS : -A Red Coat for Night (Manuel Komroff)， Confession 
(Algernon Blackwood)， The Wings of Adventure (PhiliP Gibbs)， Half-
Holiday (Aldous Huxley)， Footfalls (Wilber Daniel Steei)， Soames and 
the Flag (]ohn Galsworthy)， Annie Laurie (Z.側 aGa必)， Little Mar. 
gueri te (Robert Hichen.s). 
REPRESENTATIVE SHORT STORIES 
Edited by R. TANABE J:. 製美本定1f'i80銭主主料 6銭
CONTENTS ;---The Lady， or the Tiger? (F. R. Stockton)， The Caldron of 
Oil (Wilkie Collins)， The Esquimau Maiden's Romance (Mark T.却のが，
An Undergraduate's Aunt (F. Anstey)， The Chinago (Jack London)， 
Moti Guj-l¥1utineer CR. Kipling)， Squire P邑trick's Lady (TT.omas 
Hardy'， Father and Son (Mark Butherford). 
Chivalry and Sportsmanship 
By Thcmas Ly~JI & K. Sudo .1:製定債 80銭 s1:斗6銭
Bushido， Chivalry and Sportsmanship.一一-Honour -The Story of a 
Fountain Pen.一一一APatriot. - A Humble Hero~ 一一一 A Hero of 1923. 
A Conqueror of Two Worlds.--Discipline.--Service.--The Man at 
the Helm. --A Very Gallant Gentleman. --Submarine.一-Howthe 
Army in ~叫esopotamia was Saved.一-etc.
対、勢l:t Thomas Lyells氏の麗設になれるもの、一章毎日 Pronunciation;
YVords， Phrases and Idi()ms; Conversation; Etymo1ogy; Suggestions for 
Composition Subjects; Verse; Grammar Notes;ヰ1丈夫認問題等た添ヘ1:
る班E思「内の重文科苔である。
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ヘルン未亡人逝く
Y. N.生
文豪 LafcadioHearnの未亡人節子万白
It令嬢言等々子さんと Hearn在l仕官時松江か
らつれて来1:膝の I出つ1:老抑£れ主主さんと
三人で東京ifi外国大久保の自宅で老後た養
ってゐ1:が、数年前からの動脈硬化石tが一
月中旬Lり念に重くなり去ろ二月十八日午
litr一時途に逝去された。く行年六十五歳)告
別式l-:t白宅l二於て二十日仰式により厳かに
行Itl1-主主廿一日朝市外雑司ヶ谷の墓地に埋
葬され1:。一一-HearnがEえしてから廿八年目
l二夫主主の仮Ujこ永遠のi民り l二ついたのである。
刀自の趣味It謡曲であった、その他芝居申峡
萱た見ることも好きであっ1:。
刀自 It知らね人に悠袋すろことかあまリ
好まなかっ1:、殊に西洋人ゃ新聞記者の来訪
ゐ非常に採って活7ニ。 よく岩手外の観光図が
Hearnの生前の害予告ら見ぜて主主ひ7山、とか、
まTこ何かの記念日になろと.i..(新聞記者が
訪れれが、いつ L老糾£れ婆さんが際空fして
刀自の商合た断つ1:。
西洋人ゃ新聞記者の来訪商銀らま業つれわ
LJ!-:t多くの西洋人1:1:日本の穏儀ら.i.(わき
まいて居なし、、191へlてお湿リ下さい左云ふと
外差是1.<-着て靴らIH、7こま h 控の座敷へ上ら
うとすろ、 殊に熔入1:1:キヤキヤ騒.y乍ら恰
かも博覧合揚でL見物するやうに無遠慮で
あっ六。そして何んにでもサイ νしてくれと
か或1:認虞らとらしてくれ色かいよ、のが気
に入らなかっ1:。刀1IIt望王者に到して次のや
うな事かよく語られた。 rHearn1:1:日本の風
俗や鵡儀が大好きであつれのて市投入の心持
泌総いで居る。宅へ昼夜訪される方が総て日
本の習慣らよく聞いてから来られると£い
のですげれど西洋の方1-:t1むこ1!¥設底なので
i'c人にltLてすますよいと足lびます。 まれ;続
開祉の方が来られても欠採りi庄lこ匁反らと
らLてくれとか、何々ら見ぜてくnとか、英
他いろい Jろの~tら無法成l 二氏一 fJ} されるのが
1i>に織でなリまぜねl。 或昨年筆者が東京朝
f1新聞面上から特iこ依服されて米凶新聞記者
Nover氏ら小泉家へ案内L1こ事がある、 そ
れ1:r新聞批からの案内ならば困る、 筆者が
案内して来て下されるなら商合しまぜう」と
し、ふ言撃であつれ。約!j~の時間 lこ訪問しれ。玄
関へお米婆さんが取次に出火、刺た通じて曾
くすると刀自 1:tJ.li\紋{，}・の~紙、令嬢 It友潟綿
布Iの践袋で玄関に私書宇ら迎へられた。 Nover
氏に1:途中自働率の中で日本の麓儀のこと
を話しておいれから先づ一路Lて静かに外
至きたとり、靴売旨ぬ..y~ff 々と導かれるがま川二
路lこWLTこ1本!主政に遇された。床の間lこ1:1
Hearn愛好の槌花満開の執が掛げられ、そ
の百ijに容がれかれてある。 庭lこは赤ゃ白の
皐月が今た主主りと咲いて，~}ろが五月雨が降
ってゐて薄暗し、。 令嬢が日本の茶とお菓子
'1em草々しく持って出る。 Nover氏1:t1こ Y無
言のま hで日本のEiI布倒の上lこへ:;/1.i.足つ
きで国くなって坐ってJf.-o。刀11: Nover 
氏の躍儀正しいのが大へんお気に召し7こと
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見えて「お馴れにならないのl二こんな室で御1~re~:_a~~cI__ ~~~s， _~~~? ~::I~ c~~~r~t:':~出 I A Lon2:圃felt Want 
気の毒ですから Hearnの警務に椅子とテー¥~~ ba~bso ll，la~'L' cherr;:-~，ree~， ~~~s~;u.~s~ ¥... r< ..":6 
プ内用意L-Ct:d'まlt: j)' ら J と今iゆ |:2.w枕;2:tlrg アぷt~e~. t~~ 1 Suppl!ed i~. ~tudy 
問となってゐる斡へ案内されt:。ーそれI~;:; e;~; ~~'~;Tct.~re5H回rn. s制;;d"~. î~ I -of En2:lish から刀自 i日商(!'fq~ 壌の扉1er.ßかれ燈火た 1 j~p~o~;~e i; ki;;~~~， ';ith"~ ìittl~-~ri出g i 苔
ともし Hearnの宵像ム位!;専の自iJIこ歎越して 1table in front of him getting inspiration 1 By Prof. Lyeli's Dictionary 
往げる主人目 到するが在日〈私共に出されれ¥from the dainty garden. ¥ Reviewed砂 Thomas
L のと同 じい果物的菓子た供へ鈴やチ ー 1 1..~~~_~~~ l.:?O~_.w~;!"~__h~_ ":?!~:~~~~ I A long.felt want in the post.wc:r study 
バ打勺て和・に Nover氏の前へ治まれ7:|bEenkept by Mrs.Heam in very muchlof English，as well as in the needsd 
1携帯;誌記者l出|祝日目指;::持続:izz:日5127iE主詰時nz
iiG!Z222苦手JJJ3山 tliii信者p去五百:331F2昔話器:諸;i?:説:器n誌15話;4
1:。 刀自1"1:Nover氏の名刺た仰古川こ供へ;standwith agu巾 esso beloved by Japa-ltion enjoyed by the HOK附 idoHouse. 
ちれてから「迩々御訪ね下さいまし1:賞ド !nese， a s氾rol.?! some fa~o~s I:and~~i~ing， 1 
た故人の震PJl合ぜま L1:， ~ぞ喜んで居る l PictγsAI232 説ct;llh詰cB2:首 i FJttttfぷおieZuitie:2222
二とでぜう!と申されれら Nover氏IHこV105k |the KEEKograph凶 studyof slang and 
塁走々として何事も誇らなし、、 そして限lこ1"1:l -';".~~- .1.. _... .._:1.!__ .1.:__ .1--.~... .1.~ 1 idiom since the Great War， England has 
決きへ浮ベて居肘1:0 それカか.らc， ~い、ろかむ、ろと i」rmJ0?記よtよ認::2rf:LlLeτ;おbi1苫ip2忠:詑苦t:己:22;L日;:劃;;i be悶e印n n伽 1削01印u叫1
2誤:rも叩叫二淀品ま誌主叫:品詰誌誌誌拡品iz己蒜七為:ゐ今山L込叩昨:吋r詑拾了虫Tim-1iibrE212zm121242諮問:::2JZJ324諮
問いt:、氏l:t否な何らの希望も質問いよし、。|toHearn himself dedicated byhisfamily，hnony of the v四alu凶帥la油bler陀es記ea紅m削r氏凶chi泊nEng副l応
(悦:二三主父;;又幻::た幻之忽忽て台忽伺 ?1T許代.fF尽f?詑;:認部帯z広岳;子:諸主話2禁言拡品叩t服?1鳩:滋鴻窓弧勃:2、l Z55513ffiF52iij苦悩よ231E21;fitfS221よconstantly 
援iこまで御引あ1"1:ぜ干・さつれ事 l:t生げる女|roomand，bowing，placed alongside thei In his valuableIntroduction，theauthor 
家に m.o庖告百合した主同じである。 日本|pictureof her late husband as she alsoいffersぬ th巴 Japanesestudents espeαally 
へ来て各方面の見物予誇名士の招待た受lj i Iit -so-~e -inc~;:se stlcks. いmuchvaluable advice for sober medita-
7こが今日の如く自分の脳担l二深〈印象し、ま I -~~A~d-~~~~ -~~~，- ~~~t-and bowed to the I ~o~~o~告 shows in the c1earest possible 
昨日の似態い、日l:t生れて始めて凶lspiritof the de阿 ted Then tea and22浪士iJ昔話g恐2?5J包;:ips
る。 之lこ到する御穫は品物でな4私が築で1<.:a，ke_s~ "::::，，~r<:>'~~~!..~LH:~.:.n~~， .~~~?~te!: 1 t~Ub~:'-b;t cÎ~~;mi~: ;;d伽 tonly they 
現 L今日の有様やアメ 明力の人々 1::);日らぜ Iw，_hsse p!.~五le resembles間 narkably伽:I ;h~-be;;'th(s"~"~in-;i'~a~" ;~e;'h~p~"t~ 
ろのた荷分ノーの感謝の印として貰ひt:ぃ。¥of }m father. Mrs. He~rn ， b~()u~ht ol!t I ~;~t;r-it. I various mementoes， particularly the col-I 
ーそれからアメけへ長電が後ぜられれ トlecωnof bamboo向 eswith brass b州~1. I.n~h?wi?g ~ I?-? t;ncertain ~ay _what 
問L無〈米図の新聞こ掲げられれ託事1"1:次landcapable of holding but a pinch of|is bad in the Englishla昭 lage，Profe鉛or
の通りである?ー 1 t~b-;'~c-;'-~hich Hea.~~= ha.d usecl. AfterトLyelseems to have borne in mind the 
For years an admirer of Hearn 1判;i:nふT3272FF1Z331tt213?;jsrzzze12'泣%出g13J
not feel that my sw in Japan would belt1er and walking up to the釦 lneshe1valmin language study，i.e."it is nem-
complete without a visit to the home|bowed and placed it below the lamp- Isaryωknow evil as wel as good . 
here he had lived and where at the age 1 UV.::::，~ ~..:-_ t-':~---:-~ :~_~~::~'_， ":~..:-':-:' .1..1 for'how shall a man know what is good ;t-54， .~~ 'K;i~.~ri-ti -ÿ;k~~~，- i~bj~~!~of 1 ~ :'~Lha_t， i，s，_ _ to_， .:.e.<:.~~~，en.~Jo~_ to:_~~_e 1 bV~t .IJ-;' c~~p~ris;;;~~ith.~~il ?，; 
2引L叩r路凶1抗♂t:ごれ?丸ifhな;s:魁;弘出制誌出脳叫2品止i，♂，プS三:;s;よぷ:笥包U|z説泌忠込rぱ九A立詑払別悦tJ£i主:哲切z詑託i?，γ記ぷe2注拡:笥11i S飢l叫 吋 山 rdEn陶叫叫叫gl凶山i恥s
awa釘~ - 1けveryn問ea訂r. I While sぬhowi口In培1沼ghowever what ma町yb加e 
IAよ:2;l尚zロ;s0よ:
the Hokuseido P同時publisherof Hear出 1~arrier. ~I~I?-~t ，t~:~，-~l~:s~ ，_d.~~:. . s~r:e:，::~ 1 ~~油巴s by passing into the language， 
;お2:主;?i一T官詰沼誌kι1叫』立r;?代sτ弘3
p凶 E正ky，九tothe 目narrowst甘ree凶削ωti山l泊n恥 Yot匂suy戸aI out. . . . -I :~.::!x;，:~; 2 叫 er of al， proves also the d;;t~i~t '~h~~e"H;;r'~ l;;;:;tù~~d";;d ~h-;;r~ I We rose to go. Mrs. Hearn and her I pUl'~，aはy for words， which today are 注i凡なおも21gJZfぷよ0叩~t-~f¥ ~提出:Jdowed us to thedoor 叫訴訟山tp詰込275ZJLiE
Despit巴 the driving rain，the little|Tfe-imMd-mase，"they said，biddingJ Now this is a study In the evolution 
器;I;nti抗告rE225ザ干iiiluS33;2.;， lg器言SIZe誌とま出i;器
~~~ïeu;， b:Sh~~ i;Ublo~~"';~t. thr~ugh th~ 1 "Sayonara，" we replied. I nese purist's atitude to the study of 
mist. A knock on the outer panels and 
the door slid op巴n.We stepped in. Mrs. 
Hearn came to greet us. Taking of our 
shoes (which are a profanation in a Japa-
nese householdJ， we climbed the polished 
steps and entered the living room. It 
was undecorated except for a simple 
scro1 and a kakemono depicting (since it 
was stil spring)， a cherry tree in blossom 
with a charming mountain in the back. 
ground. 
Tea was brought in handleless cups and 
we sat down on litle cushions and sipped 
it. Outside the windows we could see an I i I 
e.xceedingly picturesque gar:d<:~ with a 111 
tiny lotus pond， miniature bridges， pine I L: 
モ~ LAFCADIO HEARN SERIES ~ 
Life and Literature 
Stories and Sketches . 
Lands and Seas 
Poets and Poems 
Japan and the Japanese 
Romance and Reason 
Facts and Fancies 
1.20 
1.30 
1.50 
1.50 
1.50 
1.30 
1.20 
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段めて小力量子乍ら第一号虎が濠想外の歓迎ら
受げまして続車母子一向非常に光楽に思って
居る次第です。二月 I~我マ νス q イ l二取って
秘めて事件の多い!待でしt:、上海事件から総
選母語、 Jtれにへ b こノ未亡人の突然の逝会等
々、;tI~れに我出版部が縫々新著た主主リ出して
居るなど。 読者諸氏からの御手紙予記事の
上でも、毛クト入れ皮ぃ事l:t守る/とあつれの
ですが、紙数が許さず何れも遺憾乍ち割愛た
告会儀なえされましt:、御諒承えと願ひます、三
月と云へ町議者諸氏l二置かれましても最も
御忙しい時と存じます、御健勝ル祈りお互に
元気で陽春凶月えと迎へ1ft.いものです。
English slang can be every foreign teacher 
knows. This is， of course， largely due to 
the overstressing of the classical method 
of language teaching as opposed to the 
teaching of English as speech. 
It is no exaggeration to say that in 
some circ1es an English teacher indulging 
in a little legitimate slang with his Japa-
nese colleagues over the dinner table or 
in the common-room is suspected of being I 
~na?lt: to speak and write th6 King's 
Engiish. 
Valuable Service 
Such an attitude is， of course， absurd 
and Professor Lyell's timely work is sure 
to render valuable service to th巴 study
of English in }apan by dispelling this 
grave error which causes students 50 
serious a handicap. 
Taking almost every s巴ctionof English 
daily life from the kitchen to the clink 
(see p. 149) the author shows the slang 
and idiom used in all branches of English 
society. Even casually dipping into the 
dictionary should prove to any student 
how utterly impossible it is to take a really 
intelligent part in a present-day English 
conversation， or to understand modern 
Ji!er.ature without an advanced knowledge 
of slang and modern idiom. 
Slang， Phrase and Idiom 
ln 
Colloquial English 
and 
Their Use 
By Thomas Lyell 
Price 2.80 Postage 10 se潟
町一 ~;， 
THE POLE STAR L1BRARY 
Alicias Diary (Th011叫 sH.αrdy) .20 
Cotton Mill .20 
lndustry and Amenities of 2030 (Birk，四・
heα~ ~ 
Scientific Adventures .2:) 
SeJected Essays from GaIsworthy .20 
Selected hssays from John Dewey .20 
Talk on Medicine .20 
Tbe Apple-Tree (JohηGαls叩 orthy) .25 
The Outstation (W. S柵 ersctMt.αugham) .20 
The Tarn and Lois Drake (Hugh Walpolc) .20 
Tbe Waiting Supper .20 
Three 'Tales from Hawthorne .20 
Three Strangers (1-1，αγdy) .20 
Westminster Abbey and the Spectre 
Bridegro3ro .20 
?
???
? ?
??
?
??????
?? ? ? ? ?????
?
??
日okuseido'sEnglish Text圃Books
中等程度
二、三年用 Price 
.lEsop's Fables .43 
Easy Stories for Eoys and Girls .35 
Gulliver's Travels .30 
StorIfs frorn Don Quixote .41 
Stories from the Arabian Nights .44 
Pandora aIld Other Stories .43 
H.obi nson Crusoe .34 
Simple Practical English Conversation 1. .35 
" " " (F. H. Le.) Il. .35 
耳'Vater-Babies .37 
同 三、四年用
Yα明 αzαki'sEnglish Grammar and Com . 
position Vo]. 1. I. 各.(0
Y由民αdα'8Fnglish Grammar .78 
Cindellera and Other Stories .48 
Bv the 1王eartband in the Field .40 
Cuore .48 
Fifty Famous Stories .63 
Twenty More Famou9 Stories .62 
Stories from English History .48 
Stories from Shakespea四.41
同 四、五年舟
Grimm's Fairy Tales 
Andersen's F8iry Tales 
Biographical Stories 
Tour Tbrough the British Isl回
W onder-Book 
Practical English Conversation (Lee) 
Union Fourth Reader 
Ethics for Young People (D加問tt)
高等専門皐校程度
STORIES， SKETCHES， NOVELS， etc. 
Americ温，nShort Stories 1.20 
An Attic Philosopher in Paris (Souvestre) 1.00 
Anton Tchehov， Selections from 1. I. 各1.00
13ad Bov， The Story_ of.a (Aldrich) .80 
Best Novelettes of To-day 1.LO 
Bri~ish Short _~tories 1.20 
Call of the Wild. Tbe (J. Lο吋叩) 1.00 
Character of Napoleon Bonaparte (sもls) .35 
Choice N ovelettes 1.00 
Chri.tmaa Carol， A (工lickens) 1.00 
Cricket on the Hearth， The (DickemJ) 1.00 
Contemporary Short Stories 1.00 
Confessions of Opium-Eater (De Quincey) l.oa 
Cuuntry of the Blind and the Doorin the 
WalL The (Wel匂) .35 
De Profundis (>巧lde) 1.00 
Edgar Allan Poe. Selection回from .60 
Eminent Authors. Select Pieces from .60 
English Prose .60 
Englisb Country Calendar， The (Lee) 1.30 
English Mail-Coach. The (De Quince7l) ].00 
!i'ive Sbort Stories (St四 ens叩) 1.00 
Fjye Best Stories .80 
Francois Villon (R. L. Ste明党80n) .60 
George Gissing， Selections from .70 
Great Modern Short Stories .90 
Half Hours with Modern 、Nriters .60 
Happy Prince and Other Tales， The (Wildc) .50 
Hawthorne， 2，elections from .60 
Idle Tboughts 0-[ an Jdle FeiIow (~町田%の .5U
Jaek London， Selections from .90 
J ohn Galsworthy. Selec:tions from 1.00 
J onathan and his Continent ~ ]ylax 0' ReU) .60 
Jospph Conrad， Selections from 1.00 
Katherine Mansfield， S("lections from 1.ω 
Lawn、nce，and Other Contemporary 
市Vriters .90 
Life and Humanity ω 
Little Lord FauntIeroy (小岳子) 1.00 
London CbronicJe， A (F干α匁kFI. Lee) 1.50 
Lure of the Sea， The 1.00 
Miscellany of Typical Prose， A .50 
Model Millionaire and Other Stories， The .40 
Olalla (R. I，. St町四'son) .38 
o. Henry: Best Short Stories 1.00 
Our Villaεe (Mitfoγd) 人1.20 ! 
Pavillion on the Links， The (3司書包，enson) .50 
Peter SchlemihJ， The Sbadowles3 Man .60 
Quentin Durward (Scott) 1.20 
Rajah's Diamond. The (R. L. Steveπso，，) .50 
Representative Short Stories .~O 
Rip Van Winkle & Other Sketches (I.町印1)1.00 
Rosamund Gray ar._d Selected Poems .60 
Sexton's Hero and Other Tales (Gαskell) .80 
Sleeping Fires (Giss'ing) .80 
Sherlock Holmes. The Memoirs of (Doyle) .8日
Silas Marner (G. Eliot) .90 
Son's Veto s.nd Other Tales， The CHardy) .60 
Tagore， Rabindr:anath (Selections) 1.00 
Tales from Char1es Dickens .35 
Tales from Shakespeare (Lαη必) .50 
Tales Irom Terror and Mystery .70 
????????。?
Thomas Hardy. SeIections from 
'!'om Brown's SchooI Days (T. Hughes) 
Twelve Best Short Stories 
Three Men in a Boat (J. K. Jer仰間}
Vicar of Wakefield. The (Goldsmith) 
ESSA YS， CRITICS 
Amie)'s Journa1 1.00 
Chivalry and Sportsmansbip (Lyell) .00 c:itizen. of ~~<;. W，:~ld. The_~<?old田nith) ・w
Çr~tical an~ ~_j~cellaneous Writings 1.00_‘ 
Cul ture and Life !2emocra~y_~and P~bi~. Opinion (Brllce) 1ω 日
E用 aysof Henry D. Thoreau .150 _ 
Glimpses of Modern English CriticSJ .50 trn 
!l:ow to _get What You Want (M.αrd，明) .50 ~ 
Helps's出回ys .50 筏
Bero回 andHero-Worship (C，町 lylc) .80 行
日igherIntel1igences 1.00 ¥.，j 
How to Live on 24 Hou四 aDay (BenneU) 目。
Inge and Jacks. Select Essays of 1.20 
Intellectual Life， Tbe (H.α拠 eγto，，) .6~ 
Literary Prose .80 
Literary Taste .50 
Matthew Arnold. Selections from 1.00 
On Liberty (S. Mill) 1.20 
Pen， Pencil and Poison and Other ~!l't 
Essays (Wildc、 1.00 '"酉
Representative Modcrn Essays .80 布
己oulof Man， The (Wilde) .50 也市場
Swinton's English Literature， Studies in 2.00 師U~
Two CriticaJ Essays 叩
Ilnto this Last and Poems (Ruskin) 1.00 ~I 
Use of Life， The (Avebuγy) .50 ~frA 
Walter Pater. Selections from 1.00 山尚
SCIENCE. PHILOSOPHY -1[，尚
E田 ayson Modern Problems 1.2日"
E田町田 ofModern Idealism， The 1.00 今4
IGpistemology and Ontology (JI由官時lc'間) .50 笠4
Fatbers of Pbilosophy and Science， The ~目当
ιtZ72)Man.The f瓦 G.wbb)i忠V
Moral Ideas and Social Life .80 所教
Science of Reli広ionCA. Menが問) .40 
Scientific Readings “おiological.1 1.20 
"Phyaical" 1.20 
.80 
80 
1.00 
1.00 
Social Evolution 
Social Problems 
Wisdom of Life. The (Schopenha闘の
World before Man. The (H. G. Weι8) 
DRAMAS 
Contemporary One-Act Plays 1.00 
Extracts from Shakespeare 1.50 
Five Short Plays .6日晴A
Great Modern One-Act Plays .90 宮霊
Little Masterpieces of Ten GrentDramatis包1.30
Two Famous Plays of To-day 1.20 /，:: 
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所Modern Masterpieces of Autobiography 1.00 Seven Great Men of To-Day (Gard白色.，.) .60 
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English Poems .70 品目
English Verses 1.00 一区
Enocb Arden and Locksley Hall (T.帥%出on).25 てE
Introduction to English Poetry， An 六時
CS.HBα詑y:S:nit~J ， _ • 1.~~ 0町
Little Gems of .En究lishPoetry .50 :::: 
Lyrical Poerns of England .30 =:-
Poems on Evening and Night 1.ω 四j
COMPOSlTION 呑占
Higher Env.lish Compusition(Tomita) 1. II各.90 _ 
EngJish Composition (Hanαzono) .70 . IJ 
English Comp。剖tion for Advanced orIL 
己凶dents(Sudo) Vols. 2 各.70
CHEAP EDITIONS 同
Defendant. The (Chesteγton) . .20 主Z
Essays of Elia (C. Lα叩 b) .25 
London Sketches C且lorto旬) .25 、凪
Mabomet (Carlν白). ， • .2~ '6: 
Martin Luther (Carlyle) .25 3 
Henaissance of Art (Oscαγ Wilde】却
My Adventures in London (De Quincell) .20 /"' 
Rikki-Tikki-Tavi and ned Dog (Ki.pl踊 a) .20:"'11 
Shakespeare， Selections from .20 nr1 _. 
Silence (And円 ζffJ .20 問調
Talk and Talkers (R. L. St叩 enson) .20 二三
The Coming World Unity (Randall) .20 -Ir.~ 
Twenty-six Men and a Girl (Gorky) .20:';:凶
Virginibus Puerisque (R. L. Steve7閥的 .25 寺町月
V irtue and Other Stories (Gαlswarthy) .20 、d
Warrior'a Soul. The (Conrad) .20 
Readings in Modern Sports 
POETRY 
Comus and Lycid悶 (Milton)
